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図 2　イによる丁寧表現の派生（飯豊 1964 の記述を筆者が図にしたもの）
　このうち、推量・意志の「べ」に丁寧のイが後接したものがバイにあた
る。飯豊の記述によれば、「べ＋イ」が「バイ」という形になるのは、次




































生年 性別 居住歴（数字は年齢） 調査年
HO 1927 年 女性 0-23 福島県三春町*　23-77 福島県郡山市 2004 年
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　郡山市内の高校で、バイを用いた例文（p.7 の表 3 で掲げた例文と同じ
もの）に対する簡単な内省調査をアンケート方式でおこなった。回答者は




生年 性別 居住歴（数字は年齢） 調査年
YE 1984 年 女性 0-18 福島県郡山市　18-19 大阪府池田市 2003 年




YZ 1981 年 男性 0-7 埼玉県庄和町　7-19 福島県郡山市
19-23 宮城県仙台市
2004 年
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Bai in the Koriyama City Dialect of Japanese:
Change to Confirmation-seeking Expression in the Young Generation
Hiroyuki SHIRAIWA
This article focuses on the usage of the modality marker bai in the 
Koriyama City dialect of Japanese. In the traditional dialect system, bai is 
used as the polite (honorific toward hearer) form of be, which functions as 
an conjectural, intentional, and adhortative marker and also marks the 
speaker’s attitude to seek confirmation about old information of the hearer 
(the confirmation-seeking function is believed to be derived from the 
conjectural function). The analysis of the discourse data on old folk tales 
and interviews to old speakers shows that the function of bai is the same 
as that of be.
However, through the interview and questionnaire survey 
administered to young speakers, it is revealed that young speakers mainly 
use bai as a confirmation-seeking expression, and they do not use it with 
any other function so frequently, while be retains all its functions.
This change is explained as follows. In Japan, standard Japanese has 
spread widely especially after the war. With regard to the modality 
system of the Koriyama dialect, the standard Japanese forms of deshoo 
and mashoo have come to be used instead of bai, and bai is no longer 
recognized as the polite form of be. Therefore, bai is losing its original 
function corresponding to be. However, because of an old polite form, bai 
retains its hearer-oriented property and continues to be used frequently 
only as a confirmation-seeking expression through which a speaker 
confirms information from the hearer in a dialogue situation. Moreover, 
there is a possibility that young people prefer the communication style in 
which they confirm some information with each other frequently while 
talking.
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